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FENCES, FURROWS, DITCHES AND SETTLEMENT
POLICY








This paper examines the behaviour of farming settlers in the Swan district of Western Australia during
John Hutt’s 1839 to 1846 governorship. Hutt’s affiliations with Wakefield’s settlement theories and his
adherence to the 1829–1831 land regulation decree led settlers to physically alter the Swan district’s
cultural landscape by enclosing their land with ditches, furrows and fences. Settler actions demonstrate
local knowledge of environmental features, a previously unrecorded awareness of land regulations and a
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Table 1 Amount of land improved on Swan lots F and F1 in 1837–1839
28
a The 140 acres for Sleep’s lot applies only to March to December 1839. Before March 1839, the lot was 2440 acres
b Morley had two, twenty-acre blocks
Figure 2 Swan lots F and F1 in 1839 
29
Swan lot F and F1 land improvement between 1840 and 1843
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Figure 4 Boundary ditch between Swan lots H and I, looking north
with the tree lined Swan River on the picture’s right38
Table 2 Amount of land improved on Swan lots F and F1 in 1841–1842
39
a. John Atkin and most likely Alfred Carson and family were tenants of Sleep’s block during this period (Erickson 1988: 484).40
b. Dring’s Goodwood property was unoccupied in August 1841.41
* Morley had two, twenty-acre blocks
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